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Komponen ketinggian dari Global Positioning System tidak dapat memberi 
kejituan yang tinggi untuk digunakan secara langsung dalam kebanyakan kerja 
pengukuran. Keperluan ketinggian geoid amatlah penting bagi mendapatkan 
ketinggian othomatrik menggunakan GPS. Pada masa kini banyak negara 
telah menentukan model geoid yang sesuai bagi mereka. Artikel ini akan 
melihat secara menyeluruh perkembangan model geoid dibeberapa negara 
termasuk Malaysia dalam penentuan model geoid. 
1.0. Pengenalan 
Pener.ruan, bentuk dan saiz bumi dengan jitu dalam banyak pengiraan dan pengukuran telah dapat 
diterrr.:: oleh ahli geodesi. Permukaan rujukan pula adalah penting dalam pengiraan geodesi dan ukur 
geode'ik. Terdapat tiga permukaan yang penting terlibat dalam bidang geodesi ini. Permukaan tersebut 
adalah seperti permukaan topografi, permukaan geoid dan permukaan elipsoid. 
Permukaan topografi adalah tidak sekata, kompleks dan sukar untuk dimodelkan. Walau bagaimanapun 
permukaan ini penting kerana ia merupakan permukaan fizikal bumi dan semua pengukuran 
dijalankan diatasnya. Manakala permukaan elipsoid mempunyai ciri-ciri yang boleh dimodelkan 
dalam bentuk formula matematik. Jika bumi ini dianggap mengandungi jisim yang seragam, tarikan 
serta putaran bumi akan mewujudkan bentuk elipsoid. Permukaan geoid pula memberi makna yang 
lebih tepat kepada bentuk fizikal bumi kerana ianya menggambarkan permukaan bumi hasil dari 
kandungan jisim yang terdapat di dalam bumi itu sendiri. 
Secara pratiknya kita boleh memperolehi nilai ketinggian elipsoid (h) daripada cerapan GPS bagi 
satu-satu titik dipermukaan bumi manakala ketinggian otomatrik (H) boleh diperolehi melalui ukur 
aras jitu. Dengan mengetahui kedua-dua ketinggian tersebut kita dapat menentukan ketinggian geoid (N) 
dengan jitu pada satu-satu kawasan yang dicadangkan. Ini memerlukan satu model geoid yang baik 
dan sesuai bagi kawasan tersebut. Rajah I. menunjukkan perhubungan antara ketiga-tiga permukaan 
ini dan dapat dikaitkan dengan persamaan (1) iaitu 
  
  
  
Abstrak
i 
h = H +  N (1) 
dimana, 
// = ketinggian elipsoid H 
= ketinggian ortometrik N 
= Undulasi Geoid
 dan Rajah: I 
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